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propietariOS d. fincas \ . ,be., •• vis , obllgadOl 
a adquirir, Ja..lpar.toe por su cuenta, alellPl'e 
q~. ,.eg de ~ modelo 'autorizado y prev .... u ve. 
rJ6cadón Pf~IJJlOC' I • . J 'f~tu de Indllltrtl co. 
rreepo ~ • ~"oa paratOl rta I lIdoe 
por, per,IO~ .t4Cnlco, d~ig.do por el Ay 
mlqtp, col~d. el\ ... . eatracla de" t1lbvtA 
de la finca '9 ,eJi ~ qnAa ci.e loe. p .de lQa .... 
qul,lnQf. T n~ ~ \ .dq"'.Ic;lón ~e 101 epatad 
como ICMI • .os ~ orllJ ... IU In 'aclón, I 
c~ au ~ .~~n ....... por cae"fa de lQe 
propletarl~. . . r • 
\ Múlt.". Ificalta,.. le ban tIIcIo qae ven: 
cer, t dude el punto de vista técnico como 
económico. basta 1 .... al. implaotaclóa ele ate 
.rvJelo, J ello . -conlider6 1116, tlica, el 
co. iarIo. la Inici.U.. privada, que llevarlo el 
Ayan o pGr ."tI directa .. "* ..te efecto, 
.. anuadó' .. un CQIlCU ..... .,. .dju-
dlcatlrlOl le encargarén durante dOI la 
illl . • ura y e . de 
cuyas OflclDu ,11lUY • Dreve • fUn· 
don 1 toale de Ja e ... COUlatot .... ' n 
-cSlchaa Oflcbau Utarán eaaato. fOl' .. 
dar6n 1 reolbol1 que .... 
Mili_t. al CQbr.o a cto.üdtio, 
,y baJa ea 1 rvIClo. c. . 
Ind ' ctiMbtfttd •• • , . ibatll cid ... 
inó' tc840 
-,.,.. .. -.~ 
• 
vacíos dela¡ua durante la mayor parte del die. 
B. ya bido.que elta, como todal lo medidal 
d~ carácter restrictivo, soa mal cadameate impo-
pulares a plazo corto; ~ro es seguro que, a plazo 
largo, Se recunocerá que con eata medida se ha 
dado el palO de mayor efic:ác fa la r.olució . 
de tan ebatido problema de la aalubri d d. las 
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IHn EOlft O 
Truéqueee Presta la alegre algara 
en silenciOlO y I o aloto; 
conviérta,a " ·risa .110y en 
y entiéri . por si e la a 
Que ,~ oigan. s de .. campana 
o toqueS .Ionoros de f conteafto, 
q al Utw se conv~ q un ~"nAld . ~ . ~ 
e interprete la ronca voz humana. 
. A¡-&tense la8 flores y ¡Mmihés; . 
ennegrézeue. pre.to et nfyeo nardo' 
y fJorezcaa I~ e.pipoeos cardos 
I 'J ." • ,f 
en todos l()s pa!aJe8 Y jardine.. . 
, en.jan tlrUeetra. la tupidas ramas 
impuludaa-por fuertes vertdttvales 
que silencien los cánticos banales 
d~ .pájar.o _ .vilte rj 
Las máquinu fotográficas sé enfoca11 en todas 
direccioneeoy _ttrsn-un - buen-ltÚmero de placae-
que hin de servir de grato recuerdo · conforme el 
tJeaapo vaya peuado. 
Hay quieo dice que ett6nuIKo le ea" haden- • ,,'l: Q JI • . ., ttIIIk 
,eclamaciones y eata idea va generalizándose 
de tal forma que se opta por abrir l.. mochi/slI 
uaánimemente. De estas van saliendo 101 ali/llen-
to. más variados; delde la dúica t . tilla halta la 
lata de melocotón sin .olvidar las tas de -b"en 
vino. -. 
Mientras el sol curte nuestrss cara a nosotros 
cun un apetito (qui8iera decir envidiable) vamos 
dando buena cuenta de la abundante Inu¡ntción la 
cual va dhuninuyendo poco a poco. 
Parece que yu hemos terminado pero aún salen 
algunos term08 portadores de reconfortante café 
que es lo único que nQS faltaba para no tener que 
eavldiar en nada a la8 bien surtidas mesas de 101 
com dores de 10d refugio8, que a nuestros pies 
encuentran empequeilecid08 considerablemen-
te por la "ran elevación qu~ de ellos nO& sepan. 
Oe8put:1I de la comida nOI permitimos una 
e ·brt:-rne88» (edta vez es sobre-hie. ) de cerca -. 
de una hora Que transcurre entre chiotes y ocu-
rrenciall que no~ hacen reir de buena gana. .: 
, prepéára la mardUi y después de recoger la8 
~i1a~ y de recibir instruccione para sortear 
lin accÍllentelt el fuerte lieacell80. calz"mos los 
• y naif lar¡zamolt uno detrás de otro hrJciJ t:I 
foado adquirlq. do de momento en momento .. ve ; .' 
ldaliell de lIIit:~o.. l • • 
lonto' se destaca Adolfo que en perfectos y ' . 
·tol ceri tbutnhll» llega rápidamente al fin de • 
bÍlj~da. 
e. nec':lUlrlo coercer lOIl .ki a cada Illúmento 
porque la eflt.bilid~d e8 inse¡ura pero sin más 
Ir ezo que el de u at 1 j ~OIOI 
encontrUJOl todoa reunidoa en en 
lu. cWllea nOi .entretenemos buen rato hailu Que 
el padre.: Febo n08 imliea por IU po~iclón que no 
.8 a abandonar muy prOnto. . . 
La nieve de hi carretera se . ha helado y 10& 
ki. d~alizan 8U{tV menle. Por ella deticlenden los 
montanerOIf haciu la e tatión en donde le8 e.perá · 
111 autuvi que hit dct retornarl a a su baBeo Una 
pre.:.iolNl zur gOlana se tija en nuestros emblemal 
J tiente intrigada por lo que' pueda significar 
«Venga Horizonte •. Le explicamos la senci(la, ra-
zón de 8te lema ¡cómo nol y con 101 detaUea que 
le dllmoB queda cncüntada y desea un'a insignia 
de,t Club que nec sariamente ha de r~urgir en lit 
próxÍlua temporüda. 
iU no. del ~ru~o ale la desprende del pecho ga-
IanttSnll:nte'l 'Io! la ofrece. Verdaderamente a.to 
IIltjrece 1m elogio y ~1I1" bllce. 
Al lI~.r Al Angla*, no» deicalum08 lo skis y 
colocál\I.10101 tm I tttribo , ocupamos nueatrol 
81tlol en el I.:oche, uejando atr I a la I ga fila 
que d ciend y que sem ja bu'-nte a una 
CtirMVana. 
~nleiuh1a. Artillone •• yal poco rato Can renc, 
Yil~núa. Catttiello. y para final, Jaca. 
A Ha Ilugamo:t ofreciendo exteriormente 101 
rOtltroi ennearecldo por el contacto con la ni ve 
y el 801 e interiormente la alegria que proporcio-
IU. 8 un cuerpo cualquier da de deporta. 
Noa dupedimo., y al ha, lo n todo. n"a tro. 
penaamientotl .W'ge una mi ma id : la da poder 
v~lver a r vivir la ¡ncomparabA jorna., lo 
mál pronto po jbl • 
j. L. B. 
jac •• Marzo 1941. 
afer 
'El 'próximo dóntinao tendré lugar el acto 'de 
admhU.trar a 108 enfermb e ImposibIlitados de ~ 
parr~ula. la Comunión d~1 Cumplimiento Pat-. , 
ual. 
Soldli proj:ellonalmonte de la S. l. cat ral a 
la aela 'y medll; y invita ~r'nclp , lmente a 
toda. • Alociac\onel Euear( tltal p ta que a.I.-
tan con .UI bánd ra. y di tlntlvo., rOlanclo a ... 
'amtll • Interesada. qb den avllO a I parrqqu 
"e", pereon. qu hayan t i Iblrla. ' 
que se muestren los ojos ya moradOl 
y los pechol se agiten con8terDa 
por el peso del dolor -y la vileza. 
¡Sil cio H~lJI'lni f ·· Idl; 
acal Yuestr,u-r i nadent; 
inc.!tnad hada el suelo vueátras frenta, 
viveros de semiU, envilecida. 
Por tí, Jesú$ mUriÓ é .. la Cruz e1a '. 
por tu inconstante fe bebió laI biele 
. mientrae' t6 dlsfru bas 1 ·1 mie 
con itvaricia y goce inusitado. 
Séquense los arróyos 8úlúrrant , 
muda la brida que reinaba quede, 
y no oip jamás el soplo leve 
de un corazón que gima palpitante. 
¡Silencio, Humanidad confusa y loca! 
torbellino a ltado de P4 lo : ' 
que cubres tu perfidia con crcapones 
y finge. mil 8On .... 8.en tq boc.. 1 .. # . p' 
Sonrisa8. sí. sonrisas de quimera, 
vertidas I~y I e~ ~.r . 40ra . • ¡ '; ( 
puestos en labiol de virtud nimbadol 
que Ingieren todo el mal por vez prime. 
Sonrisa loca. histérica. fln¡lda; 
luz macilenta donde acude lIirON 
la mujer. eonvetUda en anaripoÑ, ' . " ¡ 
pa~a estrellqr,coptrt\ kl.l~ su ida. 
MÁgico afán de la vir(ud perdid 
qu eaapuj ~¡a" la¡ ,eepa..ducieaf 
át<lmo. vi VOII ael amor mU;lenw, 
de alma que nace de pudor dormida. 
Luz que en la noche OlCura, 
a .4íOI ........... .1l .... -IIi!-~ 
prófonos la3,1 d~ la virtud. her 
Cárdena rosa de sutil arODl8 
IconjuptoJle.c:qlor y d ·heruaoeara 
que finge. fIOII!ltl! 'an alma a 
y re tu boj la ruindad uoma. 
. Sílfide cIe1a,uor.que eme ... 
con tna dardoí punzan .f IOItIbríoJ 
máll doncel1a8 .4IU~ reDa oculte • Tfc . 
y al placer y al abismo la Hev 
. Guarda lilencio. Humanldad.t 
no muestres t • lamento. y dolora;. ". 
ea tua ojo .ia laazar clamor. .¡ 
." llora en un rincón tu fé pércUdl. 
Has perdido tu fé, ¡tr'¡ico anhelo 
que ¡perse¡uiat GPn la faz cub~l 
. Has perdidO tu fé. y .para sin velo, 
muestra" ,nt.e tU8 ojo ,la dea~a. 
estepa a re~orrer, .in un Qnauelo. 
. .. 
éón el ,tftste dolor. da tu al~ yet.,., 'l. 
I alJándolJe \aJlte. fi la gr~n barrera . I ,¡ 
que COI ta el paso a tu ~ortal carrerl I jo, • 
-lPor qué.~uudo di Cri~to reciblJ . , 
la terrl~le I"dón de su to-: o, 
en aqueUoa, instqnt~s de agop(a •• , • ) . 
dtf dolor., de t,.¡edil y ... frlm ato. , 
no vi te q..,e por U, j ú morfa 
y sólo P9r tu amor IQOrJa ca ento1 
¿Por qué de 'u d.qlor mudo q" t ~ .,.( 
1 
t 
Y ni una 801a v~ P.Of él Uora~1 I I 
. tPor C¡u·~ cuaodq .u ~dre ~tt ,J ;), 
al Hifo de trozado en su r az. 
ruto. ~u C-",UÓD porqu~ partfa 
..quel C,.erpo D1P1Pte ca. SUI br. . I 
n() fui te. conapJlu' a quieq a 
tied da tonluelos. anaiedad de a~ I 
¿Por ~ué no ollte la lvoz qpe pi ., 
~l~m~t* al .mun~o por I ser 11 
Muda qued I , seca tu I l . 
libre tu cuerpo, .In pe . r u 
en aq~e11a tra¡edla qu hoy ~ 
de8puis de taat, "et ca IV~" 
, Sólo tu. OJ08 hac~ DI ,. a 
loh trllte Hu~ntcSadl, c 40, 1UWt,..! 
Icu.ndo ,se card~ cu r 
y al andarlo en u. p va 
¡Oh ~ Huma Id, 
~r.r tú. 0)0. al dQlor aJ. 
Ul\101"~ 
... ciando i ble al que vencid~ 
aba su s , llanto sereno, 
. del coraz6a arrepentido. 
pl~ico de a I de goces lleno ... 
¡Te s .mofado seres desgraciado. 
que ando la 8U. pecadosl 
, cfnlco 1010 has mancillado 
·~.cJliIb_l/ICI.que nadan 
de armo y de cuidado, 
creciendo éaq'..... y , 
librc;s del mundo y. del placer taimado 
... que el itHtnclo y 'tos plateres le. t4!nitfan. 
¡ y .. Yertos IRgo de" vtrtu.ttmClltt1!)9~ 
tu alma se embargaba de ~n df 
Tu a id6Ó t lata y medida 
te llevaron al fondo del ab J o 
. donde te antietln"lId siemple errvidl, 
envuelta en el más negro paroxi~. 
I 
.en- el Casino Unión .Jáquesa 
¡ " ·Quedlfll~fen el' miércolel dia en el que lucha-
ron Barba y Ara. venciendo el primero por 2 
&rtc..r.1II40 este por,22 y, 
Cidraque-Barón siendo e.te el que logró 15 tan-
tos de ventaja. Arbitró Cases. 
, ti palBe¡ ' .. nt n OIl ' I.o 
partid,.ol el sába o. Hay una innovacióu acertada 
_ ~ ta que 08 ~ P; t 
pilta. En cambio. hay censuras para quien tOler. 
I par . , mptOnat a ) bto 
con m'as ebeáo.» que ·retrato de novIO: Esa junta, 
eatá leparada del .Iunto, por lo visto. ¿No hay 
qulea le dé una bola o quiea vaya a comprarla? 
Van a la lucha Perrer-Sarón. Arbitro Campo 
J pdt.derf ,didanciado, con buen golpe de vilta: 
aln mole~r a lP.s contendientes eo f'n qiae estuvo 
) ) } , 
1DQ,y tSúeao aufique no tan bueno, que vaya a ler 
u.a:t;ampo t"cl,Eetá probado que Férrer tiene lot 
.. ,~ 4o¡ -.,..~. P_~1i6 poI' 6 cer-awbo ... , 7 le 
r .. tltia a dejar al taco porque Ie¡UD él, al mirarlo 
,Iempre con .uela ... 
• 
Contienden desplIM!.-':hoy 15, lo!J p'rJmtrOl -de 
la 2.- y; vamos gana Son, l!acanr.. Paftt. 
nA., arbitrando Ca 
Bl.Juego te nota do y 18'" ~In pOr 
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, ANUNCIO Protección del Bttado a los huérfa'JOI ~e la 
RevoluckSa Nacional y de auirra Deb(endo proéederee a la venta por concurao 
de IIIrte de algunos de los artículos componentes 
· En cumplimiento' d cuanto ' en el de la racl~n de previsión' de c:ampatla y otros, se 
, Decreto. dal MInI.lerJe de la Gobel'll8cióD, echa en Cónoéimiento de los sellores comercian-
teatral celebrada el pisado dfa 13. volver6 
a repetIda el prÓXimo domingo dfa 20. 
eo ob!equlo a sus famllfares t amllos que 
no pudieron asistir a ella por IImltacl6n 
de Invitaciones. 
~ de noviembre último, se pone ID c~to Jndustrlares' a quielles pueda Intsra.r, para 
de cuantas perso... pueda Interesar, proced.n a que 8US ofertas al director de este esta-
"1!1.11~~:d.~· llI8Crfblr18 en un plazo de 41az dfM. ,.: ...... ~ .,Dlttefllllento en el plazo de quince día .. , a partir 
ii noa varona y hembras meaor. de dieciocho de la fecha , del presente anuncio. , .. aado tu vida la Parca cuando alÍn era , 
, Tendrá lu¡ar en el .alón de actos del 
Seminario a las 5 y media de la tarde. 
La entrada será libre únicamente p.r. 
la8 personas mayores que no estuvieron 
el dla 13. mientras lo permita l. capacidad 
del salón. 
relativamente, y ~ ~Ulndo todavia bubie~ 
"'1ml1Ua~10 ..... aro laoor en .u querido pueblo 
, ... ette Valle ~e H~, en el que difundió ,-IIICII 1elDiÚ& de activlc1adea qropecUlr 
luIce muchos anOl. . 
tntar de rendirle el .recido y últi , 
o ala bueaa memoria. lURIO mi tincero .,. ... 
, lDuchoa que ea atoa momento. de dolor .re-
"-II'IUI au .cleudOl, en tri.e ... nifCllblclón pof la 
........ d .... aa... 
"IN ME,MORIAM 
ailos que por cauta directamente, derivll.da de la El modelo de oferta, la relación de 101 artrculos 
Revolución Nacional y 'de la Guerra b.yaa perdl- vender el plieao de condicione8, estarén a 
1 la - .' i.o. _..2.,8
10
n de los ,loferente., en las oficina. de 
a .,. "1' Pat~,t (San AJusUn) y en l. de 101 Depó- A la hora en que nos disponemol • 
cerrar este número, se ea,tá ceilibrando en 
la Prisión del Partido de esta ciudad el 
IÓI bIJa.- dO .lf dencla de la8 plazas de Huesca, So-
.)1'1 ..... 1.11 oa coafonli ,nicrJp- Terael, . Quadalajara, Barbastro, . Jaca y Ca-
clonea de ... ley. civiles. 108' días laborables de once. trece, asf 
Los beaefictos de dicha d~ lal : las .,.aeat,a. de los referidos articulos. cumplimiento pascual de los reclusos. 
. , 
• extienden a 101 mayore. de '-dJeclochO ~ 1I . a ~ da abril de 194I.-El Director, 
por enfermedad o defecto fitico .on...~~ 'para Sol~r. Rubricado. Es copia.- El Tenien-
OficitJ en este acto el Excmo, Sr. Obi.-
po de la DIócesis y asisten invitadas auto-
ridades y personalidades de la población. " 
Agradecemos la invitación que hemol 
recibido, suscrita por el Capellán de l. 
'Prisión R. P. Hermenegildo de PUltlfta-
" na, ~apuchino. 
el tra.Jo y también durante el tiempo ,p~so Intendencia, Manuel Olmedo &gD. 
para termlaar la carrara o aprendizaje de la pro-
f.lóa que conforme a .u aptitud hubiese eleaido. 
Jaca t4 de abril de UNto 
~~ _____ .4·U;t __ U.m~ _____ -k"~~~ 
BR& C~TbLICO? : • • , 
OaRA COMO TAL, SUSCRIBIBNDO 
LA T'ARJETA: DE ACelON €ATOLI~A; 
~------------------~ 
I "iGiI Provinolal de Abutlliantos 
.. 
• # 
J Tr. .rt •• 
Sobre. QbasteclnWntos de IuJrlna 
Sleado .. de ... má. ' eftcaées medidas para 
.... urar UD ~inaleato a.obaervicióft atenta 
y ~iaua~ del cIeta~9Uo del1ftiaoao, se hace _ 
, . 
QUIERES UNA ESPAÑA CATOLICA? 
AYUDA A TU SEMINARIO. CON' ORA-
CION, ~ACRIPJCIO y LIMOSNA. 
il 
DE ACCION CATOLICA 
salón de actos del Seminario de 
lócesis y con asistencia del exce-
o sMor Obispo, Comandante Mili .. 
otras autorídadei se celebró el 
domingo una vejada teatral or-
por laJuventud de A. C. de la 
és de, unas vibrantes palabras 
s por el Consiliario pioce!a-
minadas a hacer llegar al ,ánimo 
los asistentes la conveniencia de 
venes se asocien en la \ Organl-
A. C •• yunque en el qua se han 
Jos hombres del m,ailans ~ para 
En, nuestro prÓXimo número, publica. 
remos un interesante artrcuJo de nuestro 
colaborador Iranzu, tltltlado c Santander , 
ejemplo y aviso.' 
CUMPLE CON EL PRECEPTO PAS-
CUAL Y PROCURA QUE CUMPLAN 
To.DOS LOS DE TU PAMILlA. 
l' E,. A e I o • '. L 1. __ '. , 
Las cinta. viej.s de máquina, vuelva a HCrtblr 
como nueva •• No se trata de un burdo retlatado. 
Procedimiento cientfflco y serlo coa pateDte .... 
posltada. 
«SERVICIO G08, '. ro'. , -------P6rdld deru:, ", '1' 
nOI documentos. re n ' . 
imprenta. -----..... .. .ca 
aalrAnl1.~'llI de la Patria, fué des. ::i ........•. _ ........................ ... 
el extenso y 'amenfshno pro-: A T It N CiÓ N __ 
tonándose en. determinados mo- l· 
Himno al trabajo d~ los Obre- P~óxhDlmente .. pondrá a la yeata ea 1 
s, la marcha de los Granade- eStablecimientos de Jaca, el acreditado 
varlas compo!ticlones musica- : jabón de tocador «S~yo:t, pa.tilla arancle 
coros de la Juventud. . : a.pecial para el bailo, delicadamente per- ' 
: fumado. 
de la representación del dra· : En el próximo número de ute periódico, 
ncto titulado (La maJa prensa'. ,nuettro agente de venta. Sr. M. Mur en 
escena la comedia en tres ac- esta plua, I indicará donde podrén 
,-er médico .8 paJos-; obra , adquirirlo. 
r._na que entretuvo,,, e hizo , palar ~6brl~. de perfumer). Bf!RAN (Vllro) 
- .. :anabIU!'imo a la concurrencia. . Ni " ................... _. __ ••••••••• __ ••• 
de esta obra. hecho escrupulo-
•• nlp.. eón tribuyó al .lucimiento de 
ella tornaron parte, pues todos 
de ellos. estuvlelón acertad'-
IInl051u8, respectivos papeles. mere-
cjta:~os pQr .su sobre,aUente 
• ..... '-.vlil jóvenes LOtl¡ás y Loln, que 
superaron a' sí mIsmos Y pus le.-"_.u_ cualidades excepcionales 
P rd' lda Ola. puados quedaron po~ 01-vido'en el pretil del Rompeola. 
un par de guantes de caballero. Se ru •• al q~ 
loa haya recogido 101 entrelU8 ea esta Im,..enta. 
IATBNCION! 
• • 
Repa(aclones cQmo nuevas en toda el • 
de máquinas de coser, por un · mecánico taclón de lo~ personajes que 
que, omo ,uete' d cine, ve'; 
anillo al dedo, y muy ' en ar- Informes: 
competente 
Mayor "~. -Sastrerla aaUndo 
cQndiclonés palcQlóglcas de , ---~, ,--~-, ----.-IIIIP 
" , i , e ma d metal"de 110 CII1I. er. 
nueva, te venda. 
Rizón n ta ImarentJt. , 
. MAQUIN 
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La C. a Vda. de 
Los títulos que 
1IiI . • • • , 
a . continuaclon se 
pueden ser 'adquiridos co 
,. 
Vil/arín , - De los A "geles ..........•. ' .••..... , o ••• o 
Rom no. ~Sanj urjo .•..•. .. ... . ..• f ••••••••••••• 
Dr. E. ),I!onso. - El Egipto isterioso.. • ....... o •• 
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